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Peregrinacion figura en la historia literaria de hispanoambrica como la
obra primogenita de Rene Marques y constituye asimismo su inico poemario.
Estos datos bastarian para resaltar laimportancia de este libro dentro de la obra
del gran dramaturgo y narrador puertorriqueio; pero, tal vez debido a la
brevedad (22 poemas), a las modestas circunstancias en que se public6 el
poemario y a su minima divulgaci6n (nunca ha sido reeditado), la atenci6n
dispensada a Peregrinaci6n por parte de la critica ha sido escasa.
La principal excepci6n a lo anteriormente dicho reside, a saber, en un
acertado estudio de Arcadio Diaz Quifiones, quien ha encontrado en este fruto
dejuventud (escrito en 1944, cuando el autor contaba 25 afios) una valiosa gufa
expositoria de los que serfan motivos centrales y recurrentes en las obras
futuras de Rene Marques.' En el trabajo de este critico, Peregrinaci6n ha sido
utilizado como una suerte de muestrario ideol6gico para extraer de e1 muchas
de las ideas que Marques habria de desarrollar en el resto de su producci6n;
articulos como el de Dfaz Quifones, sin embargo, revelan ain m6s la falta de un
estudio que examine el poemario ala luz de sus propios meritos, por escasos que
6stos fueren, y no es otra la tarea que proponen estas pginas.
Vale la pena sefialar tambien que otro grupo de criticos si lleg6 a ocuparse
de la obra, en unas pocas reseiias, a rafz de su publicaci6n; pero lo hizo
fundamentalmente para adjudicarle juicios adversos, tras reparar en la
manifiesta rudeza de su adjetivaci6n y en lo poco afortunado de algunas de sus
imAgenes, si bien algunos de ellos le concedieron al poemario un profundo y
autintico valor ideol6gico.
El mismo Rene Marques, por su parte, no tenia muy buena opini6n de este
libro, al cual lam6 "un pecado de adolescencia",2 puesto que, segin cuentan,
destrufa toda copia que cayese en sus manos,3 en un gesto de autocensura
1 Arcadio Diaz Quiiones, "Los desastres de la guerra: para leer a Ren6 Marqu6s". El
almuerzo en la hierba (Rio Piedras: Hurac6n, 1982).
2 Wilfredo Braschi, "Ren6 Marqu6s". El Mundo 23. San Juan, 23 de octubre de 1956.
3 Efrain Barradas, "El machismo existencialista de Ren6 Marques". Sin Nombre 3
(octubre-diciembre, 1977) 62.
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hipercrtica que trae a la memoria similares acciones por parte de un Borges o
de un Juan Ram6n Jimenez.
El titulo del poemario remite de inmediato a la venerada tradici6n de la
peregrinaci6n religiosa, costumbre compartida, desde tiempos muy remotos,
por cultos antiguos y modernos y que todavia consiste en el viaje de una o varias
personas a un determinado lugar sagrado para adorar a una divinidad. Dentro
de una tradici6n religiosa mas cercana a Marques, existe en el dogma judeo-
cristiano, especificamente en el cat6lico, el concepto de laperegrinatio que ve a
la existencia humana como un continuo deambular entre lacuna y la sepultura,
en bisqueda de un sentido que, en 6ltimo caso, es Dios. El poemario de Rene
Marques se fundamenta, en efecto, en el motivo de la peregrinaci6n como
bisqueda de sentido; pero, excepto por alguna que otra alusi6n a Cristo, relega
a un segundo plano la experiencia religiosa para, en primer lugar, cantarle a la
patria opresa y concentrarse luego en los problemas esenciales de la condici6n
humana, llamado a esto sin duda por las enseiianzas del existencialismo
franc6s.4
Otro t6pico presente en el poemario es el ancestral motivo del viaje.
Peregrinacidn traza el itinerario de un viaje aleg6rico cuyo prop6sito final es
hallar un sentido para la atormentada existencia humana. Sin llegar, por esta
via aleg6rica, a coincidir con las visiones onfricas de aquellos viajes espirituales
ometafisicos en donde el almaviajafuera del cuerpo, prevalece enPeregrinacion
la idea del viaje (real o imaginario) como un medio de conocimiento, motivo
presente en la literatura moderna desde el Renacimiento, debido, por un lado,
a los desplazamientos geograficos en el nuevo continente y, por otro, al
entusiasmo que despierta en la 6poca todo lo relativo a la experiencia humana.
Por otra parte, la filiaci6n de Rene MarquBs con la herencia romAntica,
cuyas huellas y sensibilidad son evidentes enPeregri nacion, le permiten concebir
al viaje, no s6lo como un medio de conocimiento, sino como una manera de
escapar de una sociedad hostil o de un destino adverso. Marques concibe como
protagonista del viaje a un poeta-peregrino, figura de abolengo romAntico
(hdroe, poeta) y biblico (peregrino), arquetipos ambos del hombre "desterrado y
extranjero sobre la tierra".5 En la concepci6n del poeta como un paria social,
forzado a peregrinar en busca de una patria y de una justificaci6n para su
existencia como individuo en el mundo, es cierta la deuda (directa o indirecta)
de Marques con las peregrinaciones romAnticas decimon6nicas del tipo Childe
Harold o Wilheim Meister, en las cuales la b6squeda del <yo> durante los viajes
4 Las huellas del existencialismo, especialmente el de la vertiente cultivada por Sartre y
por Camus, son notables a lo largo de toda la producci6n literaria de Ren6 Marques,
especialmente en obras de teatro como La casa sin reloj (1960) y El apartamiento (1966).
5 Vease Antonio Vilanova, "El peregrino andante en el Persiles de Cervantes", Bolettn de
la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, XXII (1949) 97-159. Puede
complementarse la cita de Vilanova con la lectura de los versiculos 11: 13-16 de la Epistola
de los Hebreos, a los cuales, sin duda, el eminente critico hace alusi6n.
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del heroe es tan o mas importante que la bisqueda de un conocimiento del
mundo sensible o inteligible. La literatura hispanoamericana, por su parte,
supo recoger muy bien la herencia de estos peregrinajes romanticos en obras
como Los cantos del peregrino del argentino Jos6 Marmol y, en especial, en La
peregrinacidn de Bayodn, (nica novela del puertorriquefio Hostos, cuyo empleo
de la narrativa aleg6rica, amen de sus descripciones de la travesia y vicisitudes
del protagonista, no pudo escaparsele a Marqu6s.
El valor principal de Peregrinacidn parece residir en la sinceridad que
infunde a los temas trabajados, los cuales se sitian, como se dijo, dentro del
tradicional motivo del viaje y en la figura no menos arquetfpica del poeta como
peregrino. En su peregrinar, el poeta viaja a cincomundos, los cuales constituyen,
ademAs de un poema pr6logo, sendas partes en el orden interior del poemario
y que son: la guerra (3 poemas), la tierra (7 poemas), la luna (3 poemas), el amor
(2 poemas) y las sombras (6 poemas).
Una lectura rapida del poemario, por su parte, revela que la lengua poetica
de Rene Marques propende a la sencillez y a la expresi6n directa, inmediata y
descarnada, aunque cultiva tambidn, en ocasiones, metAforas, simbolos y lexico
preciosista, cuyo abolengo modernista es evidente. La adjetivaci6n, escasa por
lo general, propende a lo austero, a tenor quizas con la materia poetica descrita,
aunque el uso de adjetivos tiende a aumentar en las 6ltimas tres partes del
poema, y en las peregrinaciones a la luna y al amor hay un intento por crear
versos mas sensuales y exquisitos mediante la selecci6n de epitetos. El ritmo
poetico, a su vez, nose manifiesta en constantes ritmicas o en metros discernibles,
con excepci6n del ocasional octosilabo arromanzado y de unos pocos endecasilabos.
Algunas figuras que dejaron alguna huella en la impronta poetica de Ren6
Marques fueron su coterraneo Luis Pal6s Mates y el cubano Jose Marti (en
especial con su Ismaelillo) junto al Pablo Neruda de los Veinte poemas ... y al
Federico Garcia Lorca del Romancero gitano y del Poema del Cante Jondo.
Aparte del trasfondo religioso explicito en el poemario, hay asimismo en 6ste,
como veremos, una fuerte carga ideol6gica que proviene del existencialismo y
que se entrevera con las preocupaciones politicas del propio Marques.
En el poema que sirve de pr6logo, el poeta-peregrino expone la imagen que
tiene de si mismo y de su ideario poetico. Se presenta como "nervio en perpetuo
insomnio, verdugo de la risa, receptaiculo tr6gico de bihos y de cisnes, golpeador
de rosales y de palomas" (5).6 Aunque en otros momentos se acoja a ella, el
peregrino rechaza aquf la poesfa formalista, rebuscada, musical, de corte
modernista (la "poesia de los cisnes"); en cambio pretende ser el poeta que
"golpea los versos ... no es el poeta de las academias, es la trdgica lucha de una
voz despierta" (6), la cual ha de llevar su mensaje, su clamor de protesta, tanto
6 Cito por la ilnica edici6n de Peregrinacidn (Arecibo, San Juan: Imprenta Venezuela,
1944), dando el nimero de pAgina entre parentesis. Debo el acceso a esta edici6n, hoy rara,
a la amabilidad de J. J. Beauchamp.
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contra la perdida de la tierra a manos del enemigo, como contra la guerra que
desangra en esos momentos al mundo.
Esta iltima preocupaci6n constituye la materia de la peregrinaci6n inicial.
Al incursionar el mundo de la guerra, el poeta se adentra en una dimensi6n
tragica y dolorosa, y habla de ella con honda amargura y negro pesimismo. La
muerte, omnipresente y ya presagiada, adviene en "Campamento", descrito
este lugar como un "cementerio de almas muertas" en el cual tremola una
bandera de siete chorros de sangre (la bandera estadounidense) y, asimismo, se
deja sentir en "Oraci6n roja en la muerte del labriego", donde el hombre
campesino se halla "prisionero en la selva" militar dentro de la cual le toca vivir
"la noche del silencio".
Esta peregrinaci6n ala guerra, inspirada sin lugar a dudas por la Segunda
Guerra Mundial que se peleaba entonces y en donde lucharon y murieron
muchos soldados puertorriquefios, plantea un tema clave en la obra de Rene
Marques: la dependencia politica y econ6mica de Puerto Rico con respecto a
los Estados Unidos vista como un desastre para los puertorriquefios.7 Esta
situaci6n, para Marques una tragedia, arranca de la pluma del poeta un
grupo de imAgenes y motivos que ejemplificarAn todo el mundo anmico de un
hombre herido por la "metralla de mentiras". Abundan entre ellos los colores
trAgicos, negro, rojo y gris: para el poeta el negro significa la maldad, el odio,
el misterio; el rojo, la sangre, y el gris, los uniformes de los soldados. Asi
hallamos a este iltimo en "momias grises" (los soldados), en "peste gris de
disciplina"y en "sombras grises atrofiadas de futuro"("Campamento", 9-10); los
tonos negros aparecen, por su parte, en la "negrura de la noche", la "mancha
negra", y en el "infierno negro"; mientras que el rojo siempre se derrama con la
sangre del labriego, simbolo del puertorriqueio llevado a morir en una guerra
juzgada por el poeta como absurda y esteril. Otras imAgenes correspondientes
al mundo de la guerra son las relativas al infierno, la tragedia, la selva y el
silencio. Estas imAgenes, de un pesimismo tremendista, como se vera, no
aparecerAn inicamente en esta secci6n del poemario, sino que recurriran en
tanto el poeta aluda a un mundo trAgico o destructivo.
La segunda peregrinaci6n nos Ileva a la tierra, tema importantsimo en la
producci6n de Rend Marques, quienfundamenta lo mas granado de su producci6n
teatral -"La carreta"(1951), "Los soles truncos" (1958) y "Un niio azul para esa
sombra" (1958)- en el motivo de la pdrdida de la tierra y en la afioranza de
recuperar la misma. No debe olvidarse que, ideol6gicamente, Rend Marques
estd vinculado a la pasada tradici6n agricola de la hacienda cafetalera,
decimon6nica y sefioril, contemplada como paradigma de pureza y desplazada
sucesivamente como sistema econ6mico en este siglo por el cultivo de la cafia de
los afios 30 y la industrializaci6n, que se inici6 a comienzos de los aiios 50, para
darle el golpe de gracia al mundo agricola en pro de lo urbano. Esta "afrenta
' Diaz Quifiones 147.
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infame" hard salir del poeta, "el hombre de tierra", imagenes similares que
sirven para unir dos mundos tragicos: la guerra impuesta por el amo (los
Estados Unidos) y la tierra arrebatada por este, transformado en "un chacal de
tierras negras" para apoderarse de la tierra-madre-hembra-amante, quien
antes, tambien personificada y sexuada, ofrecfa al hijo-amante "guedejas de
cafeto" y la turgencia de sus montes.8 El hijo-amante se torna entonces negro
de odio yjura vengar el ultraje. La sangre del chacal-amo constituira un ritual
purificador al derramarse sobre la tierra en "Canci6n cinica para no ser
cantada", poema cuyo titulo revierte el de la famosa "Canci6n festiva para ser
llorada" de Pales Matos:




empapados de su sange serdn lindos,
pero negros, negros, negros ...
|como el negro escandaloso
de mi odio
y mi venganza! (25).
Este Ilamado a la lucha violenta contra el poder opresor tiene lugar
mediante reconocibles imdgenes que remiten a lo negro, lo tragico, y terminan
en silencio. El silencio es uno de los motivos mas usados en el poemario, pero
sus sentidos son multiples. Suele relacionarse al mundo tetrico de la violencia
o al de la tierra infecunda y domeniada; expresa tambien impotencia, frustraci6n,
desesperanza, esterilidad, aunque asfmismointuyaexperiencias o sentimientos,
para el poeta, inefables. En "El pozo", que tambien recuerda, por su titulo mas
que por su tono, a otro poema de Pales Matos, Rene Marques personifica
precisamente la esterilidad, la impotencia. Habla entonces de un "pozo de agua
muerta" (20), eternamente muerta, ya sin esperanzas.
El pesimismo del poeta continua manifestandose en "El hombre de la
tierra", presentado como victima del "silencio esteril" (29) y quien no es otra cosa
que un simbolo del puertorriqueiio d6cil, "bestia pobre y agonizante", presa facil
de la opresi6n extranjera al ser torturado por un buitre que le devora las
entrafias como a Prometeo; ante este hombre, y pese a verlo sumido en el
oprobio, el peregrino concibe alguna esperanza al afirmar que "echarfa a las
aves lenguas de palomas", es decir, cantarfa en un lenguaje florido, gracil y lleno
de jubilo, si la bestia algun dia se tornara en hombre libre.
8 Es preciso recordar aquf las oposiciones temAticas monte-llano, cafe-caiia, tan explotadas
por la obra literaria de la llamada generaci6n del 30. Veanse al respecto las novelas La
llamarada de Enrique Laguerre (1935)y La vtspera del hombre, del propio Ren6 Marqu6s
(1959), que ilustran este punto, mas el estudio, Imagen del puertorriquento en la novela de
J. J. Beauchamp (Rio Piedras: UPRED), entre otros.
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El mismo amor ala tierra se manifiesta en "Vida, pasi6n y muerte de mi rio
islefio", donde este cuerpo de agua se transfigura en el cuerpo de Cristo
crucificado, principal simbolo religioso de todo el poemario. El rio de aguas
puras, proveniente de la montafia, de los cafetales, se contamina al ilegar a la
llanura,juntoal "monstruoempenachado de gasas negras"(la central azucarera);
los residuos de la cafia manchan sus aguas, volvidndolas dulzonas, negras.
Haciendo gala de una especie de humildad cristiana, el rio se refugia sumiso
junto al pueblo. Es un rio mirtir, donde los enemigos arrojan heces que vuelven
lento su cauce, por los desperdicios, "crucificado en sal y en verde".9
"Tierra triste" es tambien una elegia desesperanzada a una tierra que se ha
vuelto esteril, para ella el poeta tiene s61o "palabras duras, fras, yertas, sin
bellezas ni poesia" (39). La tierra es tambien el pueblo, un "pueblo cisne", que
no ha nacido para hijastro de las Aguilas (simbolo arquetipico del opresor, a
quien Marqu6s siempre identifica con los Estados Unidos). Esta tierra, sin
embargo, ha optado por vivirjunto con sus habitantes en un trAgico silencio, sin
rebelarse, porque:
La tristeza te ha hecho humilde,
la impotencia te ha hecho esclava,
la colonia te ha extirpado los ovarios ... (38).
En "Un alto en la faena", las im6genes tr6gicas, el pesimismo negro, se
aclaran un poco porque vislumbra el poeta la posibilidad de una purificaci6n, 0
la cual logra concebir gracias al vinculo final del hombre con la tierra que un dia
lo nutri6 y ahora cubre sus despojos. El blanco es en este poema el color de la
purificaci6n que libera al hombre del pecado de la docilidad: la estrella blanca,
el cielo azul, los surcos rojos y unas franjas de palomas blancas forman la
bandera de la patria puertorriqueia, la cual se Ileva el poeta a su tumba.
Aunque la purificaci6n no habrd de alcanzarse si no en la muerte, este poema
carece del tono trAgico de los anteriores; en su lugar surge un sentimiento de
nostalgia, algo mas leve que las imAgenes intensas de destrucci6n, violencia y
negrura. El predominio del color blanco preludia, en efecto, una dimensi6n
distinta a la que el poeta-peregrino no tardard en adentrarse.
Concluida su peregrinaci6n por los mundos de la guerra y La tierra, el poeta
asciende a esferas un tanto mas benevolas, puesto que las peregrinaciones a la
luna y al amor marcan un contraste inesperado dentro de la visi6n ligubre y
9 La imagen de la pasi6n es comin en la obra de Ren6 Marqu6s. V6ase la muerte de
Michelin en Un nio azulpara esa sombra y la escena de la prisi6n en su novelaLa mirada
(Rio Piedras: Editorial Antillana, 1976) 63-65.
10 Otro tema favorito de Marques, cuya expresi6n cumbre estA en Los soles truncos, donde
el fuego es el elemento purificador. Muchas veces, dirfa Marqubs, la tierra, el centro de
todo lo humano, necesita purificarse de los "brbaros" que la poseen.
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pesimista que el poeta tiene de la realidad. El sentimiento trigico, las metAforas
que ilustran una realidad doliente, dan paso a imagenes donde predomina el
color blanco, es decir la pureza y la alegria, como en "Fuga en tono blanco hacia
laluna", en la cual el poeta quiere que le laven "a negrura de sus manchas" para
que 6stas no enturbien sus suefios angustiados. Es decir, el poeta quiere sofiar,
huir de una realidad irrefragable, y se refugia en la luna (mundo opuesto a la
tierra) y en el amor (sentimiento opuesto al odio): "En la tierra se ha quedado
mi tragedia .... / ahoy regreso ami castillo de poeta!" (46). El poeta-peregrino vive
la fiesta de la blancura, escapa de la tierra, de la sangre y del dolor, en versos
de resonancias lorquianas y martianas:
Al galope, lucerito,
ya la luna nos saluda
agitando su paiuelo
(con la plata de mi espuela
rompe nardos en la carnme
del lucero)
1A la fiesta,
a la fiesta de mis sueos!
(fiesta ncar, fiesta nfvea)
Ya la fiesta seca el ilanto
de mi niia,
illanto blanco que acaricia
como armiiio! (47).
Las imAgenes que representan lo blanco dominan toda la peregrinaci6n a
la luna (el astro blanco por excelencia). El mismo patr6n de metiforas blancas
continua en "Embrujo de luna", pero ya empieza a ceder en "Crepuisculo", donde
el poeta es herido por el amor, que ya se anunciaba en los dos poemas anteriores.
"Crepusculo" es un poema de transito entre la peregrinaci6n a la luna y la
peregrinaci6n al amor, del mismo modo que "Un alto en la faena" medi6, con sus
atisbos de blancura, entre la pesadilla terrestre y el ensuefio lunar.
La maternidad es el motivo central de la peregrinaci6n al amor. Contrasta
con la anterior al abandonar el tono 1idico y las metaforas frivolas, de corte
modernista, por una expresi6n de intimidad y recogimiento mis genuinos. El
poeta es capaz de amar, de producir un fruto, de vencer, por fin, la esterilidad
que lo atormentaba en los mundos anteriores. El poetale canta, sobre todas las
cosas, a la madre, quien dej6 de ser silencio al concebir un hijo. Asi el paisaje
tambien reverdece y recobra su esplendor, ya convertido en locus amoenus, en
"El milagro de mi valle":






se abren para ti
en un estanque claro ... (37).
Este mundo ideal desaparece para siempre cubierto en la penumbra
cuando el poeta emprende su iltima peregrinaci6n al mundo de las sombras. Ya
en "Confesi6n", poema de transici6n, el poeta confiesa que no puede sofiar ms
ni escribir los versos que nunca en verdad ha sentido: sonetos floridos, expresi6n
delicada y sutil, versos musicales y ritmicos, imagenes y adjetivaci6n de corte
modernista o lorquiano. Vuelve al verso duro, a cantar el dolor de la tierra, de
un pueblo en cadenas; sus versos vuelven a ser "el dolor de lo vivo" (64).
Por fin, las sombras lo invaden completamente en "El suefio de las sombras"
donde canta la muerte de un ser amado, de una mujer amada:
Tendida estA sobre mis suefios duros:
su pelo es un abismo de negruras,
su boca se ennegrece mutilada,
jhay dos infiernos de noche enloquecida
en el mentido fulgor de su mirada! (65).
La noche, la negrura, el infierno y el silencio se ciernen sobre el alma del
poeta que se siente tan muerto como la amada: "iYo soy el muerto en esta
extrafia vida!". La cercania de la muerte produce en el poeta una nueva toma
de conciencia: "Las sierpes negras se enroscan a mi cuerpo. Despierta la
conciencia". Siente tambidn el "dolor de luces blancas". El blanco colorido es ya
apenas un vago fantasma que desaparecerA para siempre ante la noche y el
dolor de las "sombrias realidades". El ensueio del poeta-peregrino finalmente
muere. EstA en las sombras, de nuevo solo, dentro de una soledad llena de
infecundo silencio ("Sonata de la soledad"); inmerso en un mundo-prisi6n donde
la soledad y el silencio son una misma cosa:
Soledad de penumbras ...
soledad...
soledad y silencio
y frfo de las sombras (70).
La soledad, la oscuridad y el silencio acompafian al peregrino en 6ste, su
postrero viaje.
"Naufragio" recrea, con destellos nerudianos, la visi6n de la mujer amada
en su feretro "entre rocas de plumas ...", sus ojos son "pozos de noche" su alma
ha naufragado en una nave de cuatro mAstiles (el ataid flanqueado por cuatro
cirios).
Despubs de haberse enfrentado a la realidad externa, en la peregrinaci6n
a las sombras, el poeta se enfrenta a su propia interioridad, "encrespada como
un mar"("Ese mar..."). Ante los ojos del poeta, el mar, tempestuoso y destructor,
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aparece como una presencia negativa de signo opuesto ala tierra plaicida y fertil,
a la cual circunda y aprisiona.
El viaje del peregrino culmina en "Pendulo eterno" que muestra el ser del
poeta por entero, oscilando entre la nada y el infinito. Este poema, de rasgos
existencialistas muy marcados, enfrenta al poeta con el absurdo de la vida:
yo
aquf
en mitad de la tierra.
LPor qu6?
Por qu6 ahora y no antes ...? (75).
La voz del poeta es un pendulo eterno que golpea dos puntos: la nada (el
origen) y el infinito (el porvenir) en busca de una raz6n de ser que no encuentra.







A mi espalda: la nada ...
Ante mi: el infinito ... (77).
La soledad personal ha desembocado asi en la soledad existencial. El poeta
siente la nada dentro de si y se detiene a contemplar su vida como un instante
entre dos abismos: la nada y el infinito. Experimenta una sensaci6n de vacio
interior: su vida no tiene sentido en el presente y desespera de hallarlo en el
porvenir. El viaje, como medio de conocimiento, ha redundado en un gran
fracaso. El poeta concluye entonces su travesia "inmerso en el silencio" de su
propia intimidad como entidad en busca de sentido, el cual Marques situ6 en la
posesi6n de una tierra que le fue arrebatada, y en el ser puertorriquefio,
identidad por la cual luch6 con todas sus fuerzas hasta la muerte, el "eterno
silencio".
Por escapar del amo que usurpa la tierra y obliga a los hijos de 6sta a pelear
por e1, se refugia el poeta en los mundos de la luna y del amor. Pero la dolorosa
realidad golpea implacable a las puertas de su ensue io, y al poeta no le queda
otro recurso que descender al mundo de las sombras, donde se aleja, tanto de la
guerra y de la tierra como de la luna y del amor. Ese mundo de las sombras
concluye por ser entonces una especie de sintesis que surge de dos pares de
opuestos; es decir: guerra/amor y tierra/luna (exterioridad/interioridad). Las
imdgenes de negrura, violenciay odio se oponen alasimigenes donde predominan
lo blanco, lo suave y lo musical. La insufrible realidad externa se opone al
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atormentado mundo interior del poeta. Las sombras son sin6nimo de la
desesperanza, de la desilusi6n que lieva el poeta dentro de su ser.
El viaje imaginario que emprendiera el peregrino en bisqueda de un
sentido para si mismo y la vida culmina con el desengailo y el fracaso de esta
empresa. Dios no estA al final del viaje, ni haypromesas de un futuro que vengan
a redimir las cuitas del errante peregrino despojado de la patria. Tampoco el
peregrino encuentra respuestas que contesten sus preguntas o justifiquen su
suerte de "pasajero perdido" en el caos de la existencia. Al no hallar consuelo
alguno para sus penas innimeras y al no poder resignarse a unavida de cautivo,
de sibito callado y d6cil, el poeta se aboca pues al silencio, a las sombras y a la
muerte, como al iltimo refugio de un hombre sin esperanzas.
Arcadio Diaz Quiiones sefiala con justicia que "Marques esboza en
Peregrinacidn un c6digo que permaneceria casi identico hasta el final". Y
describe el libro como un serm6n religioso-patri6tico, una parabola y una
alegoria de la Caida, el Pecado, la Vida, Pasi6n y Muerte." Es muy cierto que
las posturasideol6gicas de Marques no evolucionan, s6lo se reiteran y amplifican.
Siendo as, parece asombrosa la actitud de claro rechazo de Marqu6s hacia su
poemario. ,Por que repudiaria Marques algo que luego reitera y amplifica?
En primer lugar, seguramente Marques tenfa conciencia de la contradicci6n
en que incurra su libro al estar contaminado en parte por un lenguaje de corte
modernista cuyo uso es criticado en otros pasajes del mismo libro. Marques se
preci6 siempre de cultivar "palabras duras"; por eso, con toda probabilidad, al
rechazar su poemario, no repudiaba sino esa vacilante incursi6n suya dentro de
un estilo cuyo empleo del lenguaje tiende a realzar los valores f6nicos, ritmicos
y connotativos del significante lingitistico, relegando a un plano ancilar la
funci6n referencial del significado; es decir, Marques critica su propio devaneo
escapista, su juego y complacencia con las "metAforas blancas" en las
peregrinaciones a la luna y al amor, despojadas ambas de las "palabras duras"
que 61 deca preferir.
En segundolugar, desde una-nomenos importante-perspectiva temitica,
Marques repudiaria la falsa conciencia implicita en la creaci6n de un locus
"1 En su detenido andlisis, Dfaz Quinones, 152, coloca a un mismo nivel de importancia
el discurso religioso y el patri6tico o politico. Pensamos, por el contrario, que el primero
est6 supeditado definitivamente al segundo, afirmaci6n perfectamente sostenible si se
repara en el siguiente ejemplo. En "Vida, pasi6n y muerte de mi rio isleio", la figura -
mss bien, el simbolo- de Cristo es utilizada para describir los males sufridos por el rio
isleno contaminado de desperdicios. El rio este crucificado como Cristo: la imagen de
Cristo expresa la vejaci6n sufrida por el rfo, y no al rev6s. En otras palabras, a Marques
le preocupan mAs las aflicciones de la economla y la ecologfa de Puerto Rico que la pasi6n
y muerte de Cristo, aunque utiliza las segundas para describir los males del primero, cuyo
emblema es el rio; todo lo anterior no quiere decir en modo alguno que el discurso religioso
no sea importante en el poemario, pero si que funcionalmente, este subordinado al
discurso politico o patri6tico.
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amoenus, es decir su alejamiento momentAneo del motivo de la tierra
puertorriquefia arrebatada por el enemigo, de aquellavisi6n trAgica de la patria
perdida, exhibida en la parte inicial y final de su poemario y luego en el resto de
su producci6n, para culminar quizAs en la purificaci6n wagneriana de Los soles
truncos. Por eso, despubs de esta aventura po6tica, el resto de su producci6n se
consagra, en su mayor parte, a explotar esa imagen tr6gica de la realidad
puertorriquefia y a criticar de manera militante y combativa los males que la
azotan. No supo perdonarse, sin embargo, ese "pecado de adolescencia", y,
mediante un gesto extremista de rfgida autocensura, quisonegarle ala posteridad
la curiosa singularidad de un fruto temprano de su atormentado espfritu.

